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ABSTRACT
Penghijauan merupakan upaya manusia untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan agar memiliki alam
yang baik sehingga nyaman untuk dihuni oleh manusia. Taman merupakan suatu objek penting dalam proses penghijauan karena
pengaruh global warming yang semakin meningkat. Selama ini proses pendistribusian air pada tanaman menggunkan energi
manusia dan bantuan mobil penyiram tanaman, proses tersebut membutuhkan energi dan pembiayaan yang cukup besar. Tujuan
dari penelitian ini adalah merencanakan sistem distribusi air pada taman dengan memanfaatkan energi surya sebagai penggerak
pompa yang disesuaikan dengan kebutuhan air dari masing-masing tanaman. Penelitian ini diawali dengan persiapan dan penentuan
lokasi, menghitung daya intensitas matahari, kebutuhan air dari setiap sampel tanaman dan merencanakan pemilihan pipa, pompa,
ukuran inverter, kebutuhan baterai dan jumlah modul surya yang akan digunakan. Dari hasil penelitian dan perhitungan didapatkan
total rata-rata daya intensitas matahari sebesar 850 W/m2,  jumlah debit air 75,24 L/min, dan direncanakan menggunakan diameter
pipa dengan ukuran 1 inci, pompa dengan daya 250 watt, inverter dengan daya beban Â± 1 kW baterai dengan kapasitas 12 V 65
Ah dan modul surya dengan luas panel 1,3 m2, sehingga didapatkan jumlah modul surya sebanyak 5 unit. Maka  dari hasil tersebut
didapatkan cara pendistribusian yang hemat energi, karena dengan kapasitas daya intensitas matahari yang cukup maksimal dapat
dimanfaatkan sebagai media untuk menggerakkan pompa dalam proses pendistribusian air pada taman bunga.
